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e) Que resideix a Barcelona i que té el domicili social a 
la Rambla dels Estudis, número 12, principal. 
d) Que la professió dels seus socis és la de periodista. 
e) Que la dita societat es va constituir el dia 13 d'agost 
de l'any 1913, i 
f) Que en el dia de la data compta amb 450 associats. 
A més, complimentant el que ordena el paràgraf segon 
de l'article esmentat, acompanyen amb la present sol·licitud: 
1.-Un exemplar dels Estatuts de l'entitat. 
2. -Certificació de trobar· se inscrits en el registre d'As-
sociacions de l'antic Govern Civil de Barcelona . 
. 3.-Declaració jurada signada pel President i el Secretari 
de l'entitat, dels noms i número total dels seus associats . 
Per tant, us demana: 
Que, tenint per fet es les precedents manifestacions i per 
presentats els documents que s 'acompanyen, us digneu or· 
denar la inscripció de l'entitat Associació de Periodistes de 
Barcelona a la secció obrera professional de Premsa del 
cens electoral social, establerta en el Departament de la 
vostra direcció. 
Visqqeu molts anys. 
Barcelona, 2~ de gener del 1934. 
El President, J. Costa i Deu (signat). 
El Secretari, j. M.a Lladó i Figueres (signat).• 
Una petició dels p eriodistes 
de Balears 
L'Associació de la Premsa de Balears, de Palma de 
Mallorca, ha tramès al Director de la Companyia de 
Ferrocarrils de Madrid, Saragossa i Alacant, la se-
güent comunicació: 
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. •Los periódicos balearicos nos encontramos en una situa-
ción especial con respecto al decreto de Obras Públicas de 
12 de julio ·del año actual, que concede a los periodistas pro-
fesionales el beneficio del seseota por cieoto de rebaja en el 
total importe de los billetes ordinarios de ferroca'rril. Perte-
necíamos al jurado mixto interl'ocal de Prensa de Cataluí'la 
y Baleares, establecido en Barcelona, y por orden de Tra-
bajo, Pr.evisión y Sanidad Social, fecha 28 de noviembre de 
1933, se dispuso que dicho organismo se dividiera en dos; 
uno para la. región catalana, y otro para la balear; y aun 
cuando en dicha ordeo se establecía que se procediera a la 
constitución del Jurado mixto de Prensa de Baleares, no ha 
podido hacerse por no !laber aparecido aún en la Gaceta la 
orden disponiendo la celebración de elecciones para la de-
signación de los vocales que han de integrarlo. 
Como que el periodista, para gozar de los beneficios del 
decreto, ha de justificar su personalidad, exhibiendo el car-
n~t del J urado mixto a que pertenece, nos vemos privados 
de tales beneficios. 
Expusimos el caso al Ministerio de Obras Públicas, soli-
citando se sirviera dictar una disposición aclarando el ar-
ticulo segundo del ya repetido decreto, en el sentido de que 
en las poblaciones en que, habiéndose hecho la ioscripción 
reglamentaria en el censo electoral social del Ministerio del 
Trabajo, no se hayan constituido aún los Jurados mixtos de 
Prensa, los delegados de Trabajo asuman las funciones atri· 
buídas a los Jurados mixtos, o sea, que puedan expedir los 
carnets. 
Nos con testó la Dirección General de F errocarriles. 
T ranvías y Transportes por carretera, con una comunica-
dión que textualmente dice así: = Contestando a la petición 
de ustedes referente a que se reconozca el derecho a disfru· 
tar de los beneficios que a los periodistas concede para sus 
viajes por f. c. el decreto de 12 de julio último, debo parti-
ciparies que, habiendo sido condensado dicho beneficio en 
-. 
Luis dc Sirval, mmpany mort lr1•gi~a•nent a Ast1írics l'li ocasió dc f1·r-hi 
un n:porta1p:e dl'l s fr.1s •·e,·olueio•wris . .IMep Snh·:, i ~ah'i1, •·onl'<'r<'neiant 
1·11 1·l •:~n·s~>l dt· I'Asso,;iae i(, de 1'1:riodistcs. Josep .lorg•· \ïnaixa , l"'riudi,; la 
tal:di1 1 ra~pas~at a i\ladrid. Jaume 11'Argila , n·dal'lor del /Ji~trio de. llorer-
lona, lra~passat el darre r mes de ~ch,ml> rc. 
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una tarifa especial de viajeros, presentada por las Compa· 
ftías del Norte y M. Z. A. y todas las demas que se adhieran 
y que ha sido aprobada por este l'\'finisterio, en dícha tarifa 
se sef1alan las condiciones de aplicación de dichos billetes, 
estableciéndose para la obtención de estos billetes reducidos 
que por las Compaí'Has arriba señaladas, a petición del inte· 
r esado o del periódico a que correspooda, se facilitara a los 
periodistas inscritos en los censos profcsionales de su respec, 
tivo Jurado mixto una autorización para cada via'je sencillo 
o de ida y vuelta. = Son, por tanto, las Compañías interesa· 
das a las que corresponde atender y resolver sobre la modi-
ficación que de tal condición se hace necesario para resolver 
la situación especial en que ustedes se encuentran. =Ma· 
drid, 2t de agosto de 1934. =El Director General, «ininteli· 
gible• .=Sef1or Presidente de la Prensa de Baleares. Palma 
de Mallorca. • 
En vista de lo cua!, esta Asociación ha acordado dirigirse 
a usted en súplica de que se sirva atende~ la petición en el 
sentido de que, previa la revisión por el Delegado Provin· 
cial de Trabajo de Baleares, de una relación de fos periodis-
tas que figuren inscritos en el censo electoral social, puedan 
éstos gozar de los beneficios de reducción en el precio de 
los billetes de ferrocarriles de la Compañía M. Z. A. , justi-
ficaodo su personalidad por medio de los carnets que podría 
extender el r eferido Delegado. o, en su defecto, de los que 
tiene adoptados esta Asociación . 
Gracia que esperamos alcanzar de usted, por ser de jus-
tícia. 
Viva usted muchos años. 
Palma de Mallorca, 16 de noviembre de 1934. 
El Presidente, Juan Ramis de Ayrefior. 
El Secretario, Jaime Ton·as. • 
